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   ﻳﺎنداﻧﺸﺠﻮ ﻲآﻣﻮزﺷ اﻫﺪافﺗﺤﻘﻖ  يﺑﺮا ﻳﻨﺘﺮﻧﺖاﺳﺘﻔﺎده از ا ﻲﺑﺮرﺳ
  7931ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎش در ﺳﺎل  ﻲﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ
  
  ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻛﺮدي ﻛﻮﺷﻪ ﺗﻮﺳﻂ:
  
  دﻛﺘﺮرﻗﻴﻪ ارﺷﺎد ﺳﺮاﺑﻲﺧﺎﻧﻢ  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
  
  7931- 8931 :ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ                                       
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻲﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ ﻳﺎنداﻧﺸﺠﻮ ﻲآﻣﻮزﺷ اﻫﺪافﺗﺤﻘﻖ  يﺑﺮا ﻳﻨﺘﺮﻧﺖاﺳﺘﻔﺎده از ا ﻲﺑﺮرﺳﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﻴﻮن و اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﺑﻮده  7931ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎش در ﺳﺎل 
 - 8931   ﻴﻠﻲﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎش در ﺳﺎل ﺗﺤﺼ ﻲﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ ﻳﺎنداﻧﺸﺠﻮﻧﻔﺮ  052اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.  -ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن وﻛﺮﺟﺴﻲ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺳﺎده  961ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  7931
ﺟﻬﺖ اﺣﺘﺴﺎب اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﺎﻳﻲ ﺻﻮري ﻛﻴﻔﻲ و ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش ﻫﻤﺴﺎزي دروﻧﻲ ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ در دو ﺑﺨﺶ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ  اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. داده
ﺑﺎ  ﻳﻨﺘﺮﻧﺖاﺳﺘﻔﺎده از ا  ﻴﺮﻫﺎيﻣﺘﻐ ﻴﻦﺑﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻴﻦﺑ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ د داردوﺟﻮ يو ﻣﻌﻨﺎدار ﻴﻢﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎش راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘ ﻲﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ ﻳﺎنداﻧﺸﺠﻮ ﻲآﻣﻮزﺷ ﻴﺖﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮﻓﻘ
وﺟﻮد ﻧﺪارد.   يو ﻣﻌﻨﺎدار ﻴﻢﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎش راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘ ﻲﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ ﻳﺎنداﻧﺸﺠﻮ ﻲآﻣﻮزﺷ ﻴﺖﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘ ﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲﺧﺪﻣﺎت ا
اﺳﺘﻔﺎده از  ﻳﺎيﻣﺰا و  ﻳﻨﺘﺮﻧﺖﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ا ﻲﻋﻠﻤ ﻴﻘﺎتاﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻣﺘﻐﻴﺮ  از دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑﻴﻦ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻲآﻣﻮزﺷ ﻴﺖﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘ ﻳﻨﺘﺮﻧﺖا










The purpose of this study was to investigate the use of the Internet to fulfill the educational 
goals of Khash Higher Education Higher Education Institutions in 1397. This descriptive study 
was correlation with regression and Spearman test. The statistical population of the study 
consisted of 250 students of Khash Higher Education Higher Education Institution in 1397-2012. 
169 of them were selected based on Morgan and Karjesian tables using simple random sampling 
method. In order to calculate the validity of the questionnaire, the qualitative content validity and 
the reliability of the questionnaire were used by internal matching method using Cronbach's 
alpha test. Data were analyzed in descriptive statistics and inferential statistics . The findings of 
data analysis in the inferential analysis section indicated that there is a direct and significant 
relationship between the variables of using the Internet with the achievement of the educational 
success of Khash Institute of Higher Education. Also, there is no direct and meaningful 
relationship between the Internet service providers with the success of the Khash Institute of 
Higher Education. Other results of this research have a meaningful relationship between the 
variables of conducting scientific research using the Internet and the advantages of using the 
Internet with educational success. Both of these variables have a positive and meaningful 
relationship with educational success. 
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